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Canelobre (El cuidado de la memoria. 
Archivos de la provincia de Alicante), Institut 
Alacantí de Cultura «Juan Gil-Albert», 58 
(2011), 446 p. 
En l’any 1768, els consellers de 
l’Ajuntament del Raval de Sant Joan d’Elx es 
reunien per fer inventari «de todos los papeles 
que se hallen en dicho archivo a fi n de que 
siempre conste, se custodien de forma que no 
padescan extravio y se conserven en él para 
el mejor gobierno de dicha Universidad y su 
común». Devien ser molts els papers que havien 
d’inventariar, ja que les sessions ocuparen les 
set persones que formaven la comissió del 17 
d’agost a l’1 d’octubre i en doble torn, des de 
les 9 fi ns a les 12 hores i des de les 15 fi ns a la 
posta de sol. L’interés era gran: la revolta que 
amenaçà els drets feudals del marqués d’Elx, 
ocorreguda dos anys abans, havia començat en 
aquest mateix lloc i la reacció de la senyoria no 
trigà a venir en forma de conculcació d’alguns 
dels drets que la comunitat havia aconseguit 
mantenir des de molts anys abans. L’arxiu, 
per tant, permetria la defensa de les llibertats 
municipals enfront de les ingerències externes, 
vingueren d’on vingueren. És aquesta una de 
les funcions primigènies dels arxius, servar els 
drets de les administracions comunitàries. 
Amb el temps, els arxius han adquirit altres 
funcions, més ajustades als canvis socials ocor-
reguts. En l’anomenada societat de la informa-
ció, amb un augment del volum d’informació 
susceptible de ser manejada, de la consciència 
dels drets cívics i del dret universal a la infor-
mació, els arxius han esdevingut institucions 
que poden ajudar a organitzar aquella i, alhora, 
mantenir i defensar els drets davant l’obscu-
rantisme i la falta de transparència que sovint 
ameren les administracions públiques i priva-
des. Sol ser freqüent endinsar-se en un procés 
amb l’administració sense que el ciutadà puga 
accedir a les dades i als documents que genera 
en el moment que els requereix. Papers com 
certifi cats d’estudis o rebuts d’abonaments fi s-
cals, però també les llistes d’espera quirúrgi-
ques d’una comunitat autònoma, el resguards 
de factures, els tiquets de les compres, etc., no 
sols informen d’uns fets esdevinguts dels quals 
depenen decisions ciutadanes, sinó que perme-
ten demostrar uns drets assolits amb esforç, uns 
pagaments efectuats o els desemborsaments 
d’uns diners per compres de les quals no estem 
satisfets pel preu o la qualitat. Tot ells poden 
formar part d’un arxiu per la capacitat que te-
nen de documentar fets. 
No fa estrany que Espanya siga un dels pocs 
països de la Unió Europea que no garanteix per 
llei la transparència, almenys fi ns fa no res; o 
que tracta de manera descurada la documentació 
referida als ciutadans. El 2009, l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades expedientà 
cinc tribunals ‒quatre jutjats i una audiència‒ 
per deixar dades personals abandonades en 
la brossa, ben preparats per baixar-los als 
corresponents contenidors. No sols Espanya: 
cinc anys abans, alguns ministeris del Regne 
Unit destruïren milers de documents, un fet que 
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l’oposició atribuí a l’entrada, un mes després, 
de la norma per la qual els ciutadans tindrien 
dret a demanar virtualment quasi tota mena 
d’informació, tant al Govern com a empreses 
públiques i agències governamentals. I és que 
la informació ofi cial de l’administració pública 
no és necessàriament secret d’Estat. 
Precisament, la importància dels arxius per 
a una societat es manifesta quan desapareixen. 
La destrucció de patrimoni documental, com 
assenyala l’organització no governamental 
Arxivers sense Fronteres, pot fer desaparéixer 
la identitat d’un poble, difi cultar els drets 
dels països a conservar la pròpia història, 
deixar impune una activitat delictiva, negar 
el pensament plural i la diversitat, entre altres 
efectes. L’any 2002 l’exèrcit israelí destruí 
deliberadament els arxius de l’administració 
pública i privada palestina. El registre de la 
propietat de les terres i cases, els expedients de 
més d’un milió d’estudiants de diferents nivells 
educatius, les fi txes de les assegurances i de 
la propietat dels vehicles, les bases de dades 
de la policia i la informació emmagatzemada 
en els diferents ministeris desaparegué. Les 
conseqüències són evidents. L’any 2005 els 
supervivents de l’huracà Katrina hagueren de 
fer front a la desaparició d’una considerable 
part del seu sistema legal. Més d’un terç dels 
advocats de l’estat de Luisiana perderen una 
porció indeterminada dels seus arxius. De 
sobte, als centres de detenció es presentaren 
interns sense cap paper que indicara que havien 
estat acusats de tal o tal delicte, ningú podia 
demostrar qui eren i per què eren allí. 
Però la funció més coneguda dels arxius és 
la que els relaciona amb l’estudi de la història 
o de la memòria d’una societat com a dipòsits 
de documents antics. Els papers adquireixen un 
nou valor gràcies a la càrrega de temps que s’hi 
va depositant. 
Tot això ens permet entrar en el comentari de 
la publicació que ressenyem, signifi cativament 
titulada El cuidado de la memoria. Tot i això, el 
contingut d’aquest nou número de la revista 
de l’Institut de Cultura «Juan Gil-Albert» va 
més enllà del que el títol dóna a entendre. No 
sols la memòria ‒les vivències socialment 
compartides d’uns fets que identifi quen 
una societat‒, sinó també la història com 
a ciència social, com a estudi científi c del 
passat, necessiten els arxius, encara que el 
seu treball comença abans i acaba després 
de la visita a aquests organismes, molt 
malament coneguts, i, per tant, poc valorats 
socialment. Si a la memòria podem accedir a 
través de testimonis directes que visqueren 
uns determinats fets, quan aquests i els 
seus protagonistes desapareixen, tan sols 
podem anar-hi a través dels documents 
que generaren. Papers escrits, però també 
inscripcions, monuments, objectes de vida 
quotidiana, tot això són documents i ens 
poden aportar informació històrica. Però els 
papers són els més abundosos per la seua 
versatilitat, facilitat d’enregistrar, grandària, 
pes i possibilitats per a ser transportats i 
col·leccionats, encara que també això esdevé 
un inconvenient per la seua fragilitat. Per això 
la importància de tenir-ne cura i protegir-los. 
El contingut de la revista està introduït per un 
estudi redactat per Verónica Mateo Ripoll, que 
ha tingut la cura de l’edició. En el seu excel·lent 
article, a més de donar compte dels diferents 
treballs publicats, aclareix alguns conceptes 
bàsics per a entendre el complex món dels arxius 
com a institucions, com ara el d’«arxivística 
integral» o el de «memòria i història». A més, 
sintetitza l’evolució de la funció dels arxius 
i contesta algunes de les preguntes bàsiques 
que plantegen uns i altres sobre els arxius i els 
arxivers dins la societat actual. 
A continuació segueixen dues parts ben 
diferenciades. La primera està formada per 
articles de refl exió sobre l’arxivística i la 
professió d’arxiver, també sobre alguns arxius 




Els articles que conformen aquesta primera 
part estan redactats per diferents professionals 
que escriuen des de les seues mateixes 
experiències, amb refl exions de tota mena que 
no tenen cap desaprofi tament. El d’Eduardo 
Núñez Fernández, arxiver municipal de Gijón, 
explica què representen els arxius en aquests 
inicis del segle XXI mitjançant un repàs de 
la seua evolució històrica, encara que amb 
especial atenció dels moments actuals, on es 
vinculen als drets dels ciutadans per accedir 
als arxius o a la transparència en les accions de 
govern. O el de Francisco J. Sanchis Moreno, 
de l’Arxiu General i Fotogràfi c de la Diputació 
de València, en què explica de manera molt 
didàctica què és un arxiu, per a què serveix 
o quines tasques concretes resòl un arxiver. 
Cal parar esment també als altres articles, 
que versen sobre temes com la classifi cació 
arxivística (Antonia Herrera Heredia) i el 
sistema arxivístic valencià (Maria del Olmo 
Ibáñez), la gestió i l’arxiu dels documents en 
l’administració electrònica (Rubén Martínez 
Gutiérrez) o els arxius històrics i la protecció 
de dades de caràcter personal (Lerdys 
Saray Heredia Sánchez i Alfonso Ortega 
Giménez). Altres treballs ens descobreixen 
les possibilitats d’accedir als fons dels grans 
arxius estatals a través d’Internet, com és el 
Portal d’Arxius Espanyols (PARES), signat 
per Alfonso Sánchez Mairena. O bé articles 
que ens suggereixen algunes possibilitats 
didàctiques per a descobrir-los, com el signat 
per Julio Cerdá Díaz, cap del Servei d’Arxius 
i Documentació de l’Ajuntament d’Arganda 
del Rey, un arxiu, per cert, amb una pàgina 
web de gran qualitat que sempre paga la pena 
consultar. 
Altres treballs ens revelen vessants nous 
o arxius diferents, especialitzats o temàtics, 
segons el tipus de fons conservada. És el cas del 
fons de l’Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 
un arxiu multidisciplinari, com el qualifi ca 
la seua coordinadora de Documentació, 
Investigació i Biblioteca, Consuelo García 
Martínez de Otazo. Un fons complex que actua 
com un dinàmic centre de documentació del 
qual cal destacar la secció d’art, l’hemeroteca, 
les fonts orals i una ampla biblioteca d’estudis 
locals. 
Però allò més cridaner és el conjunt 
d’estratègies planifi cades per determinats 
arxivers per captar fons de mans privades, que 
fàcilment s’hagueren perdut. Al darrere sempre 
sol haver-hi una persona compromesa amb el 
seu treball, professionals competents que saben 
que un arxiu és també un ens viu que actua de 
mitjancer entre una comunitat a la qual serveix i 
els registres que va deixant en la seua trajectòria 
temporal. És el cas dels arxius familiars, com 
el de la marquesa del Boch i de la Casa Orduña 
(Rafael Zurita Aldeguer); el de l’empresa Hijo 
de Augusto Mas, integrat a l’Arxiu Municipal 
de Crevillent (Bibiana Candela Oliver); el fons 
fotogràfi c de l’Arxiu de l’Ajuntament d’Ibi (Mª 
José Martínez Tribaldos), o l’arxiu sonor de 
l’emissora radiofònica EAJ-12 d’Alcoi (Josep 
Lluís Santonja). ¡Quants arxius no s’han perdut 
per la manca d’una intervenció ràpida i efectiva, 
que hauria d’estar prèviament protocolaritzada 
amb l’objectiu de salvar documentació, en 
aquesta societat en transformació permanent! 
Difícilment podrem estudiar els canvis en la 
nostra societat si els seus possibles registres es 
destrueixen.
Però la col·lecció d’articles de la revista no 
es deté aquí. Tampoc tenen desaprofi tament 
els dedicats als arxius portuaris de Dénia, 
com el de l’Ajudantia de Marina del districte 
corresponent, amb la secció de Xàbia, el del port 
de la mateixa ciutat i l’històric de la Confraria 
de Pescadors (Rosa Seser Pérez). Altrament, hi 
destaca el treball sobre els fons i les col·leccions 
d’alacantins il·lustres, en què es fa un recull 
dels fons privats existents en arxius i llocs web 
sobre personatges destacats arreu la província, 
per naixement o per la seua tasca cívica, política 
o professional (Antonio Carrasco Rodríguez). 
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Hi estan relacionats el referent a la biblioteca i 
arxiu de Vicente Ramos, que fou cronista ofi cial 
de la província d’Alacant, un article signat per 
Otilia Macià Amorós, a la qual cal agrair el seu 
important treball al capdavant del llegat. O bé 
el Centro de Estudios e Investigación Vicente 
Ramos, signat per la mateixa autora. Una 
institució de gestió i titularitat municipal situada 
a Guardamar del Segura, lloc de naixença 
de Vicente Ramos, que serva el seu fons 
documental, bibliogràfi c i hemerogràfi c.
Menció a banda mereix, per la quantitat, 
l’antiguitat i la qualitat dels fons enunciats, 
l’article de Mariano Cecilia, responsable 
de l’Arxiu Històric de la Diòcesi d’Oriola-
Alacant, situat a l’antic Palau Episcopal de 
l’antiga capital de la Governació. S’hi inclou 
l’arxiu episcopal, el de la catedral i els arxius 
parroquials de la diòcesi, que han començat 
a dipositar-se en aquest edifi ci. També, el no 
menys interessant de Santiago Varela Botella 
sobre l’arquitectura dels contenidors per a 
arxius, en què es posa de manifest la seua 
estreta relació amb el patrimoni arquitectònic.
La revista inclou també articles referits 
a la creació de nous arxius, centres no ja 
instituïts per a desar-hi fons antics, sinó per 
a concentrar-hi materials nous que donen 
compte d’esdeveniments recents. És el cas de 
l’anomenat Arxiu de la Democràcia, iniciativa 
del Vicerectorat d’Extensió Universitària 
de la Universitat d’Alacant amb l’objectiu, 
segons les paraules de la directora del 
Servei d’Arxiu i Registre de la Universitat, 
Mercedes Guijarro Antón, de contribuir a 
l’enfortiment d’una memòria col·lectiva cívica 
i democràtica. És conseqüència, comenta 
l’autora, del compromís de la universitat per 
millorar el desenvolupament del pensament 
crític i promoure l’estudi i respecte dels valors 
humans, el pluralisme i la tolerància.
Des d’aquest punt de vista, cal fer esment 
de la importància que han tingut els arxius en 
les polítiques de recuperació de la memòria de 
les societats, vinculades als valors de veritat 
i de justícia. I en particular als processos de 
transició de règims dictatorials a sistemes 
democràtics, a Espanya, i també als països 
d’Amèrica del Sud, als balcànics, a la Federació 
Russa o a Alemanya. Cal recordar que en l’any 
1992 la Unesco creà el programa Memòria del 
Món amb l’objectiu de protegir el patrimoni 
documental en perill, democratitzar-ne l’accés i 
fer prendre consciència de la seua importància. 
És molt important, ja que la destrucció del 
patrimoni documental ha suposat, com ens 
torna a recordar Arxivers sense Fronteres, la 
pèrdua de dades governamentals en casos tan 
destacats com són, per exemple, el genocidi 
d’Armènia, de Nanking o de Rwanda. 
En aquesta primera part, destaquen també 
un parell d’articles singulars. El «Plan de Ayuda 
a Archivos Municipales de la Diputación de 
Alicante», signat per Mª Ángeles Martínez 
Micó i per Mª Carmen Otero Sevilla, mostra 
la reeixida tasca d’assistència i cooperació 
que aquest organisme dóna a les entitats 
locals en matèria de patrimoni documental. 
Entre altres tasques d’ajuda, la Diputació ha 
aconseguit organitzar 67 arxius municipals, els 
continguts dels quals s’enumeren en l’última 
part de la revista. L’altre article a destacar és 
la «Restauración del Libro de los Estatutos 
y disposiciones acordadas por la ciudad 
de Valencia y la de Alicante» (Gema María 
Candel Rodríguez, Gemma María Contreras 
Zamorano i Míriam Rodríguez Gómez), 
que ens descobreix un servei públic no prou 
conegut pels ciutadans, l’Institut Valencià de 
Conservació i Restauració de Béns Culturals. 
L’Institut té com a objectiu bàsic la protecció 
integral dels arxius valencians i en cinc anys ha 
intervingut en la restauració de vora un miler 
d’obres (llibres manuscrits, impresos, gravats, 
dibuixos, plànols i pergamins). En l’article 
es descriu detalladament, amb un destacable 
suport gràfi c, el procés de restauració del 
document esmentat en el títol. 
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La segona part de la publicació, introduïda 
per Susana Llorens Ortuño i Santiago Linares 
Albert, està formada per fi txes d’arxius locals, 
municipals i històrics, a més del de la Diputació, 
de l’Arxiu Històric Provincial i del General de 
la Universitat d’Alacant. En total són 113 fi txes 
en les quals es fa una relació concreta de les 
dades bàsiques de l’arxiu: dades informatives, 
història de l’arxiu, l’edifi ci, l’organització, els 
serveis específi cs de l’arxiu, la descripció dels 
fons i una bibliografi a. No hi són tots, ja que 
a la província d’Alacant hi ha 141 municipis, 
però sí la majoria, el 95%. 
Tot plegat, el resultat és una reeixida 
publicació que permet abastar una ampla 
panoràmica del patrimoni documental 
d’Alacant, de les nou comarques valencianes 
meridionals englobades a la província 
homònima. A més a més, obri la possibilitat 
de futures monografi es que desenvolupen 
aspectes concrets, com la funció com a agents 
educadors en la societat del coneixement. 
Aquest patrimoni, per ser valorat i protegit, 
requereix un treball permanent de divulgació 
que assolisca la màxima consciència cívica 
respecte de la seua existència i importància. 
D’ací la necessitat que, amb la col·laboració 
d’ajuntaments, centres educatius, associacions 
de barri i altres entitats cíviques s’obrin 
a la societat a través de diferents tasques 
d’aproximació, com ara visites, tallers, 
publicacions, guies didàctiques, jornades de 
coneixement, etc. Només així deixaran de ser 
llocs recòndits, visitats únicament per persones 
de perfi l erudit, o negociats administratius i no 
institucions que poden ser útils als ciutadans. 
I els arxivers podran ser vistos també com a 
professionals que, de manera clara, ordenada 
i accessible, faciliten la informació com a 
eina útil per a la societat, des del coneixement 
històric fi ns a la salvaguarda dels drets. 
Joaquim SERRANO
MARTÍ I CASANOVA, Joan-Carles, Des del rovellet 
de l’ou d’Elx, Voliana Edicions, Argentona, 
2011, 214 p.
Es pot obrir un llibre pensant que ens 
aportarà documentació i coneixements d’una 
matèria específi ca o, potser, unes sensacions més 
pròximes pel seu contingut humà. Es pot llegir 
com a exercici d’humilitat per aprendre més 
sobre la llengua en què està escrit perquè els 
seus ensenyaments ens ajudaran a millorar tant 
els coneixements com la facilitat d’expressió. En 
algunes ocasions hi comprovarem la consolidació 
de les nostres creences i convenciments mitjançant 
les afi rmacions que l’autor ens trasllada. Podrem, 
així, llançar-nos des del buit de la desconeixença 
al mateix temps que ens meravellem del que hi 
anem trobant. Joan-Carles Martí i Casanova té la 
virtut d’haver-me fet recórrer tots aquests camins 
–que no en són més que un– en el seu darrer llibre 
estampat a Argentona, a la Catalunya Vella, però 
escrit Des del rovellet de l’ou d’Elx, allà baix, a la 
gran ciutat envoltada de palmeres que és la gran 
fi ta sud de la catalanitat lingüística i cultural.
